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Resumo: A ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata Mill) é uma planta tropical, pertencente à 
família de Cactaceae considerada como uma hortaliça não convencional ricas em fibras e 
minerais.  O objetivo deste trabalho foi à caracterização química, potencial antioxidante, 
antimicrobiano e avaliar o efeito do extrato das folhas de ora-pro-nóbis (Pereskia aculeata 
Mill.) sobre a estabilidade físico-química de mortadelas durante o armazenamento 
refrigerado a 4°C, das folhas de ora-pro-nóbis e a aplicação das mesmas em mortadela. As 
folhas de ora-pro-nóbis desidratadas foram caracterizadas conforme as análises químicas. 
Os extratos foram obtidos por agitação convencional, variando o solvente (água e 
etanol), tempo (1 e 24h) e temperatura (95°C e 25°C). Nos extratos obtidos foram 
realizadas análises de atividade antimicrobiana e atividade antioxidante através do 
método DPPH. Os resultados encontrados demonstram que as folhas  de  ora-pro-nóbis  
tem  alto conteúdo de proteínas, cinzas, fibra alimentar.   Os extratos das folhas de ora-
pro-nóbis possuem atividade antioxidante, sendo que o extrato com melhores 
características antioxidantes foi obtido através de extração por agitação a 95-100 °C e 
utilizando água destilada como solvente.  Os extratos não apresentaram atividade 
antimicrobiana pelo método de difusão em disco. A utilização do extrato de ora-pro-nóbis 
mostrou-se uma alternativa viável como antioxidante natural, com possibilidade de 
aplicação industrial em produtos alimentares. 
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